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Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Lulusan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Universitas Andalas.
Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tersebut, perlu menrbentuk Pengawas Ujian Tengah Semester
Ganiil Tahun Akademik 201812019 Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Andalas Tahun 201 8.
Bahwa berdasarkan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
Undang-undang No. 8 tahun I 974, dan No. 43 tahun I 999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah No. l7 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 201 0;
Kepmendikbud Rl No.25 Tahun 2012. tanggal l6 April 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Ker-ja
Unand
Keputusan Menteri Keuangan No. :501/KMK.0512009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada
Deparlemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pernerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
Keputusan Rektor Universitas Andalas No.3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas
Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas No.832/lV/A/L.Jnand-2012. tentang Pengangkatan Dekan
dilingkungan Unand periode 2012-2016.:
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 809/ll I/A/Unand-20 I 6, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas
MIPA Universitas Andalas periode 2016-2020 Tanggal 9 Agustus 2016;
Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No. SP DIPA : 042-l .2.400092812018 tanggal 5
Desenrber 20 I 7;
MEMUTUSKAN
Menuniuk/ mengangkat Tim Pengawas Ujian Tengah Serrrester Ganjil Tahun Akademik 201812019
Mahasisrva Fakultas Matemdtika dan Ilrnu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Tahun 2017 dengan
susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini,
Tirr Pengawas dalam melaksanakan kegiatan Pengawas U.iian Tengah Semester Canjil Tahun Akademik
201812019 Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas yang dilaksanakan pada tanggal I s/d l2
Oktober 2018 dan bertanggung.jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
Keputusan ini berlaku se.jak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini. akan diadakan perbaikan sebagainrana mestinya.
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No. Nama Dosen Gol N{ata Kuliah Jumlah Kehadiran
Mengawas
I 2 3 4 5
I Dr. Admi Nazra III
Georretri Transformasi
3Struktur Aljabar
Pengantar Matematika F uzzy
2 Dr. Ahmad Iqbal Baqi III
Kalkulus III
Matematika Populasi
Fisika Dasar
Pengantar Teori Permainan
Pengantar Teori Graf
Agama Islam
-) Dr. Arrival Rince Putri III
Persamaan Di ferensial Biaszi
2B. Inggris Matematika
4 Budi Rudianto, M.Si III
Sejarah Matematika
JGeometri Analitik
Pemograman Linier
5 Bukti Ginting, M.Si IV Kalkulus I I
6 Dr. Des Welyyanti III
Pengantar Matematika Keuangan
JB. Inggris Matematika
Agama Islam
7 Dr. Dodi Devianto III Se.jarah Matematika I
8 Efendi. M.Si III
Kalkulus III
4
Analisis Riil I
Geometri Transformasi
Geornetri Analitik
9 Dr. Effendi IV
Kalkulus I
2Analisis Riil I
l0 Dr. Ferra Yanuar III
B. Inggris Matematika
2Statistika Elemeter
ll Dr. Haripamyu III
Pengantar Topologi
4
Analisis Riil I
Geometri Transtbrmasi
Geometri Analitik
l2 Hazmira Yozza. M.Si IV
Kimia Dasar
5
Kalkulus I
B. Inggris Matematika
Statisti ka Nonparametri k
Statistika Elemeter
t3 !rof'. Dr. I Made Arnawa IV Struktur Aljabar I
t4 Izzati Rahmi HG, M.Si III
Pemodelan Matematika
5
Pengantar Matematika
Statistika E,lemeter
Statisti ka Nonparametrik
l5 Dr. .lenizon III
Kalkulus III
4
Kalkulus I
Analisis Riil I
Ceometri Analitik
16 Dr. Lyra Yulianti III
Allabar Linier Elernenter
3
Pengantar Matematikh
Kapsel. Mateniatika Kornbinatorika
I
2 3 1 5
l'7 Dr. Mahdhivan Syafwan III Pengantar Matematika Keuangan I
l8 Dr. Maiyastri IV
Analisis Peubah Ganda
2Statistik Komputasi
t9 Monika Rianti Helmi, M.Si III
Kapita Selekta Aljabar I
3AI jabar Linier Elementer
Struktur Aljabar
20 Prof. Dr. Muhafzan IV
Kapita Selekta Matematika Terapan
I 2
Kontrol Optimal
21 Narwen, M.Si III
Matematika Diskrit
4
Kalkulus I
Algoritma dan Struktur Data
Pengantar Matematika
22 Nova Noliza Bakar, M.Si III Pengantar Teori Modul I
23 Radhiatul Husna. M.Si III
Program Linier
4
B. Inggris Matematika
Pengantar Matematika
Pendidikan Agama Islam
aA Riri Lestari, M.Si III
Pemrograman Non Linier
t;"fiik" Di..k.tr
4Persamaan Diferensial Biasa
Pengantar Persamaan Diferensial
Parsial
25 Dr. Susila Bahri IV
Pemodelan Matematika
3Persanraan Dif'erensial Biasa
Pengantar Materratika
26 Dr. Yanita III
Kapita Selekta Aljabar I
3Al jabar Linier E,lementer
Pengantar Matematika
27 Yudiantri Asdi. M.Sc III
Pengendalian Mutu Statistika
3Struktur Aljabar
Statistik Komputasi
28 Zulakmal. M.Si III
Kalkulus III
3Pendidikan Agama Islam
Staiistika E,lemeter
29 Werman Kasoep, M.Kom IV Statistika Nonparametri k
30 Chairul M IV Ilmu Lingkungan
3l Indra.lunaidi III llrru Lingkungan
32 Dian Milvira. M. Si IV Fisika Dasar
33 Astuti III Fisika Dasar
34 Dr. Zilfa, MS IV Kimia Dasar
35 Dr. Refilda. IV Kimia Dasar
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